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Vereinbarkeit von Studium und Familie: Ansätze an der
Medizinischen Fakultät Mannheim
Zusammenfassung
Die Vereinbarkeit von Studium oder Beruf mit Kindern gewinnt zuneh-





schen beiderlei Geschlechts wichtig ist, aktiv Zeit mit ihren Familien,
Eva Neumaier-Probst
2
mit ihren Kindern zu verbringen. Hinzu kommt, dass immer mehr
AntoniaScheib-Berten
3 FrauenMedizinstudieren:MehralsdieHälftederStudienbeginnersind
heutzutage weiblich. Viele dieser jungen Frauen möchten, ebenso wie
ihre männlichen Kommilitonen, beizeiten Familien gründen. Die Mög-
1 Medizinische Fakultät
Mannheim der Universität
lichkeit, Studium und Kinder zu vereinbaren, ist gerade in der Lebens-
phase „Ausbildung“ entscheidend. Heidelberg, GB Studium und
Die Medizinische Fakultät Mannheim erkennt hier Handlungsbedarf
und möchte den damit verbundenen Herausforderungen an Beratung,
Lehrentwicklung,Mannheim,
Deutschland
Studienkonzeption und Infrastruktur aktiv begegnen. Vorliegender Bei-
2 Medizinische Fakultät
Mannheim der Universität trag stellt die derzeitigen Maßnahmen dar, die die Fakultät in enger
Zusammenarbeit zwischen Gleichstellungsstelle, Studiendekanat und Heidelberg,
Klinikumderzeitetabliertbzw.bereitseingerichtethat,umeinenerfolg- Gleichstellungsbeauftragte,
Mannheim, Deutschland reichen Studienverlauf auch vor dem Hintergrund der zusätzlichen
Herausforderung „Kind“ zu ermöglichen. Dazu gehören individuelle
3 Medizinische Fakultät
Mannheim der Universität BeratungenzurStudienorganisationundInformationenüberUnterstüt-
zungsangebote ebenso wie infrastrukturelle Maßnahmen und eine In-
tensivierung der Kooperation verschiedener Abteilungen.
Heidelberg,
Gleichstellungsbüro,
Mannheim, Deutschland Schlüsselwörter: Informations- und Beratungsleistungen,
Studienorganisation,Infrastruktur,Kinderbetreuung,Curriculum,Frauen,
Kind, Kinder, Familie, Ausbildung, Studium, Medizin, Krippe, Finanzen,
Schwangerenberatung, Unterstützung, Eltern, MaReCuM,
Medizinstudium
Einleitung
Medizinstudium mit Kind – kaum möglich, war noch vor
wenigen Jahren die weit verbreitete Ansicht. Uni-Alltag
und Familienbedürfnisse galten und gelten auch heute
nochalsweitgehendunvereinbar.Zugegeben:Einkleines
Kind erleichtert nicht gerade die Studienorganisation.
Muss man doch zu dem ohnehin schon anspruchsvollen
Curriculum inklusive Lernstoff und Prüfungen nun auch
noch den Bedürfnissen des Nachwuchses gerecht wer-
den. Das erfordert ein hohes Maß an Organisation. Wo
kann ich mein Kind betreuen lassen? Was mache ich,
wenn das Baby Fieber hat, ich aber zur Vorlesung oder
garzurPrüfungmuss?WiekannichmeinenStundenplan
vor dem Hintergrund dieser besonderen Anforderungen
gestalten?Fragen,mitdenensichjungeVäterundMütter
im Studium nun zusätzlich auseinandersetzen müssen.
DieMedizinischeFakultätMannheimwilldabeiUnterstüt-
zung leisten. Denn die Vereinbarkeit von Familie und
Studium bzw. Beruf ist eine zentrale Anforderung, der
sich die Medizinische Fakultät verschrieben hat.
Verschiedene Maßnahmen hat die Fakultät deshalb in
derjüngerenVergangenheitbereitsergriffen,weiteresind
in Planung.
Diese familienfreundlichen Maßnahmen werden unter
den folgenden Themengruppen näher beschrieben:
• Informations- und Beratungsleistungen
• Studienorganisation
• Infrastruktur / Kinderbetreuung




Studierende mit Kind sind willkommen: Das betont die
Fakultät bereits auf ihrem Internetportal. Studierende
werden auf der Homepage über die Angebote zur Verein-
barkeit von Beruf und Familie hingewiesen. Zudem wur-
den erste Erweiterungen und Verlinkungen auf der Page
vorgenommen. Informationen für Studierende mit Kind
werden in einer eigenen Rubrik des Portals zusammen-
gefasst, die über die zentrale Adresse http://
www.umm.uni-heidelberg.de/studium/ leicht zu finden
ist.
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aufgreift und AnsprechpartnerInnen nennt sowie erste
Informationen zusammenfasst. Darüber hinaus wurden
Folien zusammengestellt, die vor Seminaren und Vorle-
sungen in den Unterrichtsräumen projiziert werden kön-




Vereinbarkeit von Studium und Familie findet im Sinne
einer vernetzten Beratung statt.
In enger Absprache zwischen dem Studiendekanat (hier:
Referentin für Studienbegleitende Programme) und dem
Gleichstellungsbüro(hier:ReferentinfürGleichstellungs-
fragen) und unter Einbindung der Fachschaft werden
Studierenden dabei ab Studienbeginn und durchgängig
biszumStudienabschlussverschiedeneBeratungsformen
(von niederschwelliger Information bis hin zur Individual-
beratung) angeboten.
Zunächst können über die Homepage interessierte Stu-
dierendekomplikationslosunmittelbardieAnsprechpart-
nerinnen finden, an die sie sich mit Fragen wenden kön-
nen. So kann bei Fragen zu finanziellen und sozialen
Themen (Studienfinanzierung, Kinderbetreuung) das
Gleichstellungsbüro weiterhelfen oder seinerseits an An-
sprechpartnerInnenderzuständigenStellen(Jugendamt,
Agentur für Arbeit, Sozialamt) verweisen, bei Fragen zu
StudiumundCurriculumwiederumhilftdasStudiendeka-
nat. Die jeweiligen Fachkompetenzen werden an den
entsprechenden Stellen deutlich gemacht. Beide Berei-
che, Studiendekanat und Gleichstellungsstelle, arbeiten
zusammen und sind engmaschig miteinander vernetzt.
Schnittstellenfehler werden so durch die vertrauensvolle
Hand-in-Hand-Arbeit vermieden. Eine Evaluation der Be-
ratungsanfragen und deren Bearbeitung ist angedacht.
DieBewerbungbereitsbestehenderAngebotderpsycho-




• Weiterverweisung zur Schwangerenkonfliktberatung
• niederschwelligepsychosozialeBegleitungbeiLebens-
krisenrundumSchwangerschaftundElternschaft(ggf.
in Zusammenarbeit mit dem Studiendekanat Weiter-
verweisungandaskooperierendepsychiatrischeTeam
am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit)
• Unterstützung bei der Suche nach geeigneter Kinder-
betreuung
• Information rund um finanzielle Hilfen bei Schwanger-
schaft und Elternschaft
• Weiterverweisung an Fach-Beratungsstellen (Caritas,
pro familia)
• Beratung zum Thema Vereinbarkeit von Studium und
Angehörigenpflege
• Aushändigung von Informationsmaterial
Studienorganisation
Individuelle Studienorganisation
Um es jungen Vätern und Müttern zu ermöglichen, ihr
Studium möglichst reibungslos fortzuführen, bietet das
Studiendekanat Studierenden mit Kind eine individuelle
Studienberatung. Der Studienverlauf wird dabei so weit
wie möglich mit den individuellen Bedürfnissen und An-
forderungenabgestimmtunddamitdiegegebeneFlexibi-
lität des Studiengangs maximal genutzt. Da die individu-
elle Beratung ein Schwerpunkt in der Betreuung Studie-
rendermitKindoderKinderwunschist,werdenbesondere
Anstrengungen unternommen, auf dieses Angebot auf-
merksam zu machen.
Im erweiterten Rahmen der Einführungs- und Informati-
onsveranstaltungen für Erstsemester wird künftig durch
eineVertreterindesGleichstellungsteamsaufdiekonkre-
ten Angebote hingewiesen. Diese Gelegenheit wird auch
dazu genutzt auf gleichstellungsrelevante Themen über
dasVereinbarkeitsthemahinausaufmerksamzumachen.
Damit kann ein doppelter Erfolg verbucht werden, da
auchStudentinnenohneKinderz.B.überunterstützende
Aktivitäten bei der Karriereplanung, über Mentorenpro-
gramme und weitere Angebote des Gleichstellungsbüros
informiert werden.
Weiterhin werden über das Onlinemedium "Schwarzes
Brett" Informationen für die interessierten Studierenden
publiziert.GleichstellungsbüroundStudiendekanatarbei-
ten auch hier eng zusammen.
Infrastruktur / Kinderbetreuung
Die Medizinische Fakultät Mannheim der Universität
Heidelberg bietet seit 2009 für MitarbeiterInnen und
StudierendedieKrippeMEDI-KIDSan,diemit20Plätzen
ineigenerTrägerschaftstudienplatznaheKinderbetreuung
zu optimalen Rahmenbedingungen vorhält. Die Einrich-
tung ist lediglich an zehn Werktagen während eines Ka-
lenderjahres geschlossen, Öffnungszeiten sind werktäg-
lich von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Im Oktober 2010 wurde
MEDI-KIDSumeinealtersgemischteKindergartengruppe
erweitert.MitStandMärz2011werdensechsKindervon
Studierenden bei MEDI-KIDS betreut [1]. Die Einrichtung
wird von der Stadt Mannheim, Amt für Jugend und Sozia-
les, finanziell gefördert.
Um Eltern den Aufenthalt mit Kind(ern) auf dem Campus
zuerleichtern,solleneineodermehrerezentralgelegene
WickelmöglichkeitenfürBabieseingerichtetwerden.Auch
eine Rückzugsmöglichkeit für stillende Mütter ist im Ge-
spräch. Um ein solches Angebot effizient zu gestalten,
wurde vom Gleichstellungsteam angeregt, die Nutzung
auch für Angestellte der Fakultät und des Klinikums frei-
zugeben.
In der Cafeteria stehen Kinderhochstühle zur Verfügung.
Angeregt wurde die Möglichkeit einer kostenfreien
Mahlzeit für kleine Kinder in Begleitung eines Elternteils.
Die Gespräche dazu befinden sich auf einem guten Weg.
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Es besteht eine vertrauensvolle Kooperation mit dem
GleichstellungsteamderUniversitätHeidelberg,dasüber
einen reichen Erfahrungsschatz und beste Personalres-
sourcen verfügt.
Angestrebt ist weiterhin die gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit der Krankenhausbetriebsleitung.
Eine Vertreterin des Gleichstellungsteams nimmt regel-
mäßig am Arbeitskreis ‚Familienfreundliche Hochschule
der Metropolregion Rhein-Neckar’ teil. In diesem AK
werden unter der logistischen Federführung der M-R-N
GmbH Erfahrungen ausgetauscht und Kooperationen
geplant. Die im Rahmen des AK möglichen Blicke ‚hinter
die Kulissen’ anderer Hochschulen bieten ein breites
Forum für Austausch und Synergieeffekte.
Fazit
Die Vereinbarkeit von Kindern mit dem Medizinstudium
ist schon länger ein der Thema, auf das die Mannheimer
FakultätWertlegt.BereitsvorlängererZeitwarenetliche
Maßnahmen dazu in der Diskussion. Eine Studie der
Universität Ulm mit dem Titel „Familienfreundlichkeit in




men zu beschleunigen. Während in Mannheim etliche
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Studium und Familie
bereitsvorhandenwaren,wurdedurchdieStudiedeutlich,
dassvorallemhinsichtlichdesBekanntmachensundder
Kommunikation der bestehenden Angebote Bedarf be-
stand;hierkannjetztgezieltangesetztundentsprechen-
de Information sowohl breiter als auch gezielter platziert
werden.
Intensiviert wurde in diesem Zusammenhang auch die
vertrauensvolle Zusammenarbeit von Studiendekanat
und Gleichstellungsstelle. Von dieser und anderen Maß-
nahmen konnten in der jüngsten Vergangenheit bereits
einige Studierende profitieren.
Nicht erfasst wurde bisher die Anzahl der Studierenden
mit Kind, es besteht über diese Familienverhältnisse
keine Meldepflicht. Für den internen Gebrauch will aber
die Fakultät in Zukunft eine eigene Erhebung anstreben,
die einen ungefähren Überblick über die Anzahl der Stu-
dierenden mit Kind erlaubt.
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Abstract
The compatibility of studies or a career with children is becoming in-





portant for people of either gender to spend time with their families,
Eva Neumaier-Probst
2
their children. Not too long ago, raising children was almost exclusively
AntoniaScheib-Berten
3 the domain of the mother. On the other hand, more and more women
study medicine. More than half of first year students are now female.
Many of these young women, like their male counterparts, would like
1 Medical Faculty Mannheim
of the University of
to start families. The possibility to both study and have children is par-
ticularly important during the “training” life phase. Heidelberg, Study and
The Medical Faculty Mannheim realises the need for action and wants
to actively tackle the associated challenges in terms of advice, study
Teaching Development,
Mannheim, Germany
design and infrastructure. This article represents the steps which the
2 Medical Faculty Mannheim
of the University of faculty - in close cooperation with the Equality Office, the Dean of
Studies and the University Hospital - has taken so far or is currently Heidelberg, Equality Officer,
Mannheim, Germany putting in place to enable students to successfully combine the chal-
lenge of studying with that of having children. These include individual
3 Medical Faculty Mannheim
of the University of
advice services on study organisation, information about support ser-
vices, changes to the infrastructure and more intensive cooperation
between the various departments.
Heidelberg, Equality Office,
Mannheim, Germany
Keywords: Information and advice services, study organisation,
infrastructure, childcare, curriculum, family, women, child, children,
education,study,medicine,crèche,finance,pregnancyadvice,support,
parents, MaReCuM, medical school
Introduction
Only a few years ago, it was a widely held view that med-
ical school and having children did not go together well.
University life and family needs were and still are con-
sidered largely incompatible. Admittedly, a small child
does not exactly make study organisation easy. Apart
from an already challenging curriculum, including the
learning content and exams, there are the additional
needs of the offspring. This requires a high degree of or-
ganisation. Where can I find childcare? What should I do
if the baby has a fever but I have to attend a lecture or
even an exam? How should I design my schedule in light
ofthesespecialneeds?Thesearequestionswhichyoung
student fathers and mothers must face.
The Medical Faculty Mannheim wants to provide support
becausethecompatibilityoffamilyandstudies-orcareer
- is a key issue which the Medical Faculty has signed up
to.
Therefore various measures have been taken by the
Faculty in the recent past, with more planned.
These family friendly measures are described in more
detail under the following topics:
• Information and Advice Services
• Study Organisation
• Infrastructure / Childcare
• Contacts and Synergies
Information and Advice Services
Information
Studentswithchildrenarewelcome:TheFacultyemphas-
ises this fact starting with its internet portal. On the
homepage, students are informed about the services
supporting the compatibility of work and family. The site
has already been extended more links have been added.
Information for student parents are summarised in a
section of the portal which is easy to find via the institu-
tion’s web address http://www.umm.uni-heidelberg.de/
studium/.
Currently, a brochure is being developed, lists contact
detailsandprovidesbasicinformation.Inaddition,slides
have been prepared which may be projected prior to
seminars and lectures, thus making the students aware
of the various advice and information services.
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Studentcounsellingaimingtoadjuststudiestofamilylife
and need are provided as networked advice.
In close consultation between the Dean’s Office (in this
case, the Officer for Study-Related Programs) and the
EqualOpportunityOffice(inthiscase,theEqualityOfficer)
andwiththeinvolvementoftheStudentCouncil,students
are offered various forms of advice (from general inform-
ation up to individual consultation) right from the start of
their studies until their graduation.
To begin with, interested students with questions can
easily identify the right contact person on the website.
For example, for questions about financial and social is-
sues (student finance, childcare) they are directed to the
Equality Office which in turn may refer them to contacts
at the relevant authorities (youth welfare office, employ-
mentagency,socialservices).Regardingquestionsabout
studies and the curriculum, the Academic Dean’s Office
isthepointofcontact.Therelevantcompetencesofeach
institutionaremadeclear.Bothbodies,theDean’sOffice
and the Equality Office, work together and are linked
closely to prevent interface errors through close cooper-
ation. An evaluation of the requests for counseling and
handling related issues is being considered.
The advertising of the existing range of psychosocial and
socio-legal counseling services at the Equality Office is
being increased.
Following measurements are offered:
• Counseling for pregnant women
• Referral for pregnancy conflict counselling
• Low threshold psychosocial support in life crises re-
latedtopregnancyandparenthood(possibly,incooper-
ation with the Dean of Studies, referral to the co-oper-
atingpsychiatricteamattheCentralInstituteofMental
Health)
• Assistance in finding suitable childcare
• Information about financial support during pregnancy
and parenthood
• Referral to specialist counselling centres (Caritas, pro
familia)
• Support on compatibility of studies and family care
• Provision of information material
Study Organisation
Individual Study Organisation
To enable young fathers and mothers to continue their
studies as smoothly as possible, the Deanery of Student
Affairs offers individual student advice sessions to stu-
dents with children. The course progression is adapted
to the individual needs and requirements as much as
possible,thustakingadvantageofthemaximumflexibility
of the degree course. As individual advice services are a
priorityinprovidingforstudentswithchildrenorintending
to have children, special efforts are made to draw atten-
tion to this offer.
Furthermore, a representative of the Equality Team will
be present at the introductory and information sessions
for first year students to raise awareness of the offers.
This opportunity will also be used to draw attention to
otherequalityissues.Thiswillrepresentadoublesuccess
because there will be opportunities to also inform stu-
dentswithoutchildrenaboutsupportmeasuresincareer
planning, mentoring programs and other offers by the
Equality Office.
In addition, the online “student bulletin board” provides
information for interested students. The Equality Office




sity of Heidelberg has provided the MEDI-KIDS children’s
daycarecenterforstaffandstudents,offering20places
adapted to university life and financed by the university.
The facility is closed only on ten working days during a
calendar year, opening times are daily from 7am to 7pm
onworkingdays.InOctober2010,MEDI-KIDSwasexten-
ded to include a mixed-age kindergarten class. As of
March 2011, six children of student parents are cared
for by MEDI-KIDS [1]. MEDI-KIDS receives financial sup-
port from the Youth and Social Affairs Department of the
City of Mannheim.
In order to support parents with children on the campus
itself,oneormorecentrallylocateddiaperchangingfacil-
itiesareplanned.Also,aseparateroomofferingaretreat
for nursing mothers is under discussion. To ensure such
an offer is efficient, the Equality Team has suggested to
ensureavailableofthesefaciclitiesforfacultyandhospit-
al staff as well.





A trustful relationship with the Equality Team at the Uni-
versity of Heidelberg has been established, such being
abletorefertoanabundanceofexperienceandexcellent
human resources.
It is a continuing aim to establish a good and trusting re-
lationship with hospital management as well.
A representative of the Equality Team regularly particip-
ates in the working group on “Family Friendly University
in the Metropolitan Region Rhine-Neckar”. This group is
run under the auspices of the M-R.N GmbH and offers a
chance to exchange experiences and plan collaboration.
The group also offers opportunities to look “behind the
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for exchange and synergy.
Conclusion
The study on “Family fiendliness at the Medical Faculty”
by the University of Ulm [2] was the reason for the expan-
sion and intensification of constructive exchanges
between the Dean’s Office and the Equality Team at the
Medical Faculty of Mannheim. While a number of meas-
ures to facilitate the compatibility of studies and family
were already in place, the study made it clear that there
were gaps especially regarding awareness and informa-
tion about existing provision. It has enabled targeted
measurements and relevant information is now distrib-
uted more widely and in a more targeted fashion.
In this context, the study was also used to put the issue
of compatibility of studies and family on the agenda
earlierthanplannedandthusacceleratingtheimplement-
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